













































































































































































































































































































































































































































































































































































































所以学生 的学 习成绩进步最大 其次则 为
牡殊评译
,
印主试所制定的千筑一律的评语
,
这种
评
·
虽
一
泛分辨个别 于点
,
坦毕竞对学生的行 为右
’
鉴定
,
故其影响 虽弱于顺应评语
,
但其差距不大
。
唯无评语组成绩最差
。
这一实验表明
,
考龙师对学生
的作业除了给予分数或等级外
,
加以适当的评 居
,
